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Industri pengecoran sangat dibutuhkan dalam pengembangan suatu produk, baik  permesinan 
maupun produk rumah tangga. Dapur peleburan logam (furnace) merupakan suatu alat yang 
paling penting dalam menghasilkan suatu produk. Dapur peleburan logam yang tersedia 
dipasaran sangat mahal dan susah untuk didapatkan karena harus diimpor dari  luar negeri. 
Menjawab permasalahan tersebut maka dalam pelitian ini perlu merancang dan membuat dapur 
peleburan yang sederhana, mudah pembuatannya, mudah dipindah-pindahkan (portable) dan yang 
paling penting adalah murah harganya sehingga dapat dijangkau  oleh industri-industri 
pengecoran skala rumah tangga. Dapur peleburan logam ini menggunakan bahan bakar gas 
berupa LPG (Liquefied Petroleum Gas), karena murah dan mudah dalam mendapatkannya. Batu 
tahan api (refractory) digunakan sebagai isolator panas sehingga mampu meningkatkan panas 
diruang bakar hingga mencapai 1.000 
o
C. Material logam yang dimaksud untuk dileburkan adalah 
material logam ringan yang titik leburnya dibawah 1.000 
o
C, seperti alumininum, kuningan, timah, 
dan seterusnya. Panas dapat diatur melalui pengaturan gas yang masuk ke ruang bakar sehingga 
dapat disesuaikan untuk berbagai jenis material dengan temperatur leleh dibawah 1000 
o
C. 
Dengan hasil  Peleburan logam alumunium  tersebut menunjukkan bahwa 0,0043kg alumunium 
mampu dilakukan peleburan selama 30,15 menit.
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